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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215274 ZAIN FADHLURROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710215175 ADITYA RAMADHANI DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910215104 FISCAL WAHYU UTAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201610215101 AJI PURNOMO H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201610215296 ADE CAHYO H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010215164 ARYA DITO PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010215092 ROBBIE DEWA SATURA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 202010215094 MUHAMMAD THOLHAH SYAMSUDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010215095 RIO IKHNA WAHYUDI H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010215128 FIKRI HAIKAL HALIM H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010215127 INSANUL MUHSIN H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010215126 MUHAMMAD ALVIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010215124 NABIL AKMAL H H H H H H H H H H A H H H H
14 202010215123 FAHRI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010215122 MUHAMAD RIFQI DEO PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010215121 BONATUA SEVERINO H H H A A A A A A A A A A A A
17 202010215120 AFRIZAL ADI SAPUTRO H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010215118 UBAY NURON ABIYADIN H A A A A A A A A A H A A A A
19 202010215117 WAHYU SETYO WICAKSONO H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010215116 RIDHWAN FATHURAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010215115 ARYO PRINGGADANI H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010215114 FADLILURROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010215113 M. DHIYA ARKAN KAMIL H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010215112 RUDI H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010215111 AHMAD SOFYAN HAFIZH H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010215110 ANDHIKA ARIQ BAIHAQI H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010215109 ZIDANE SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010215108 DAVID ALIEFATAN H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010215107 JOVANKA ALIF WIYATA H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010215104 ABI FADILAH H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010215103 SAIFUL RIZKY RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010215102 RIFQY FIRMANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010215100 LUTFI ARDIYANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010215099 HAFID MUTHI SHAAFA H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010215098 RAFID MOEHAMAD RABBANI H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010215218 TITO FEBRIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010215219 IHSAN BUNAYYA H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010215096 GABRIL UMAR RAMADONI H H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010215230 MUHAMMAD FATUR RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010215234 FAHMI YUSUF AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910215274 ZAIN FADHLURROHMAN 16 16 0.00 60.00 72.00 0.00 0.00 100.00 44.00 68.00 65.00 65.00 B-
2 201710215175 ADITYA RAMADHANI DARMAWAN 16 16 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 100.00 22.00 65.00 50.00 54.00 D
3 201910215104 FISCAL WAHYU UTAMA 16 16 45.00 77.00 77.00 0.00 0.00 100.00 66.00 65.00 65.00 69.00 B
4 201610215101 AJI PURNOMO 16 16 82.00 80.00 78.00 0.00 0.00 100.00 80.00 64.00 66.00 72.00 B+
5 201610215296 ADE CAHYO 16 16 78.00 80.00 73.00 0.00 0.00 100.00 77.00 70.00 67.00 73.00 B+
6 202010215164 ARYA DITO PRATAMA 16 15 77.00 78.00 75.00 0.00 0.00 93.75 77.00 67.00 63.00 70.00 B
7 202010215092 ROBBIE DEWA SATURA 16 16 76.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 60.00 65.00 69.00 B
8 202010215094 MUHAMMAD THOLHAH SYAMSUDIN 16 16 78.00 80.00 73.00 0.00 0.00 100.00 77.00 69.00 63.00 71.00 B
9 202010215095 RIO IKHNA WAHYUDI 16 16 63.00 73.00 77.00 0.00 0.00 100.00 71.00 62.00 61.00 67.00 B-
10 202010215128 FIKRI HAIKAL HALIM 16 15 0.00 64.00 66.00 0.00 0.00 93.75 43.00 64.00 63.00 62.00 C+
11 202010215127 INSANUL MUHSIN 16 15 77.00 80.00 79.00 0.00 0.00 93.75 79.00 68.00 69.00 73.00 B+
12 202010215126 MUHAMMAD ALVIANSYAH 16 15 78.00 81.00 70.00 0.00 0.00 93.75 76.00 70.00 71.00 74.00 B+
13 202010215124 NABIL AKMAL 16 14 77.00 76.00 77.00 0.00 0.00 87.50 77.00 65.00 66.00 70.00 B
14 202010215123 FAHRI RAMADHAN 16 15 78.00 76.00 75.00 0.00 0.00 93.75 76.00 72.00 68.00 73.00 B+
15 202010215122 MUHAMAD RIFQI DEO PRATAMA 16 15 76.00 76.00 79.00 0.00 0.00 93.75 77.00 67.00 63.00 70.00 B
16 202010215121 BONATUA SEVERINO 16 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 2.00 E
17 202010215120 AFRIZAL ADI SAPUTRO 16 15 78.00 82.00 78.00 0.00 0.00 93.75 79.00 67.00 72.00 74.00 B+
18 202010215118 UBAY NURON ABIYADIN 16 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 1.00 E
19 202010215117 WAHYU SETYO WICAKSONO 16 15 78.00 80.00 79.00 0.00 0.00 93.75 79.00 64.00 70.00 72.00 B+
20 202010215116 RIDHWAN FATHURAHMAN 16 15 77.00 78.00 79.00 0.00 0.00 93.75 78.00 64.00 63.00 69.00 B
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010215115 ARYO PRINGGADANI 16 15 79.00 76.00 73.00 0.00 0.00 93.75 76.00 68.00 67.00 72.00 B+
22 202010215114 FADLILURROHMAN 16 15 80.00 83.00 79.00 0.00 0.00 93.75 81.00 66.00 69.00 73.00 B+
23 202010215113 M. DHIYA ARKAN KAMIL 16 15 76.00 78.00 78.00 0.00 0.00 93.75 77.00 67.00 64.00 70.00 B
24 202010215112 RUDI 16 15 76.00 79.00 78.00 0.00 0.00 93.75 78.00 70.00 65.00 72.00 B+
25 202010215111 AHMAD SOFYAN HAFIZH 16 15 0.00 34.00 67.00 0.00 0.00 93.75 34.00 64.00 60.00 59.00 C
26 202010215110 ANDHIKA ARIQ BAIHAQI 16 15 75.00 79.00 76.00 0.00 0.00 93.75 77.00 67.00 65.00 71.00 B
27 202010215109 ZIDANE SAPUTRA 16 15 81.00 74.00 77.00 0.00 0.00 93.75 77.00 67.00 66.00 71.00 B
28 202010215108 DAVID ALIEFATAN 16 15 78.00 80.00 77.00 0.00 0.00 93.75 78.00 67.00 69.00 73.00 B+
29 202010215107 JOVANKA ALIF WIYATA 16 15 78.00 77.00 80.00 0.00 0.00 93.75 78.00 65.00 68.00 72.00 B+
30 202010215104 ABI FADILAH 16 15 76.00 78.00 76.00 0.00 0.00 93.75 77.00 68.00 65.00 71.00 B
31 202010215103 SAIFUL RIZKY RAMADHAN 16 15 76.00 70.00 72.00 0.00 0.00 93.75 73.00 67.00 63.00 69.00 B
32 202010215102 RIFQY FIRMANSYAH 16 15 78.00 77.00 72.00 0.00 0.00 93.75 76.00 64.00 63.00 69.00 B
33 202010215100 LUTFI ARDIYANSYAH 16 15 76.00 70.00 72.00 0.00 0.00 93.75 73.00 65.00 63.00 69.00 B
34 202010215099 HAFID MUTHI SHAAFA 16 15 76.00 76.00 80.00 0.00 0.00 93.75 77.00 64.00 65.00 70.00 B
35 202010215098 RAFID MOEHAMAD RABBANI 16 16 76.00 77.00 71.00 0.00 0.00 100.00 75.00 65.00 64.00 70.00 B
36 202010215218 TITO FEBRIANTO 16 15 76.00 72.00 74.00 0.00 0.00 93.75 74.00 67.00 65.00 70.00 B
37 202010215219 IHSAN BUNAYYA 16 15 77.00 72.00 79.00 0.00 0.00 93.75 76.00 65.00 65.00 70.00 B
38 202010215096 GABRIL UMAR RAMADONI 16 16 76.00 77.00 72.00 0.00 0.00 100.00 75.00 63.00 64.00 70.00 B
39 202010215230 MUHAMMAD FATUR RAHMAN 16 15 0.00 65.00 73.00 0.00 0.00 93.75 46.00 66.00 0.00 38.00 E
40 202010215234 FAHMI YUSUF AZIZ 16 15 77.00 78.00 72.00 0.00 0.00 93.75 76.00 66.00 63.00 70.00 B
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